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2000年 2月5日発行
お
産
ア
Y
ケ
l
ト
の
中
か
ら
、
出
産
直
後
か
ら
の
育
児
生
活
の
申
で
ぶ
つ
か
っ
た
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
け
て
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
誰
も
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
「
お
か
あ
さ
ん
」
に
な
り
、
そ
の
立
場
に
す
ぐ
生
き
方
を
見
出
せ
る
と
は
限
ら
な
い
。
、
旺
娠
も
出
産
も
育
児
も
、
基
本
軸
に
自
分
達
の
思
い
を
定
め
る
よ
り
先
に
な
ん
だ
か
大
き
な
波
に
竣
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
自
ら
の
欲
求
や
感
情
を
抑
制
し
て
、
家
族
の
事
を
一
番
に
'
考
え
る
エ
ラ
イ
「
お
母
さ
ん
」
像
は
、
い
ろ
ん
な
形
で
、
健
全
だ
っ
た
は
ず
の
家
族
の
暮
ら
し
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
っ
て
の
し
か
か
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
(
佐
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私
が
一
番
大
変
だ
っ
た
こ
と
周
り
の
人
は
良
か
れ
と
思
っ
て
忠
告
し
て
く
れ
る
が
、
見
張
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
し
ん
ど
か
っ
た
。
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
か
っ
た
。
*
 
と
に
か
く
と
ち
ら
の
ぺ
l
ス
を
乱
さ
れ
る
の
が
い
や
だ
っ
た
。
食
事
の
仕
度
ひ
と
つ
集
中
し
て
取
り
組
め
な
い
の
で
イ
ラ
イ
ラ
し
た
。
子
ど
も
が
一
歳
半
の
時
、
耐
え
切
れ
ず
パ
l
ト
に
出
ょ
う
と
考
え
準
備
を
始
め
た
。
昼
間
子
ど
も
と
い
る
と
荒
ら
さ
れ
る
し
話
が
通
じ
な
い
の
で
疲
れ
た
。
そ
う
い
う
自
分
に
嫌
気
が
さ
し
た
。
結
局
パ
l
ト
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
(
今
ひ
と
つ
エ
イ
っ
と
出
ら
れ
な
か
っ
た
)
*
 
仕
事
と
の
両
立
。
ゆ
っ
く
り
と
相
手
を
し
て
や
れ
な
い
う
し
ろ
め
た
さ
が
常
に
あ
る
。
そ
れ
と
戦
う
の
は
時
に
し
ん
ど
い
。
••• 
あんふあんて
*
 
近
所
と
う
ま
く
付
き
合
お
う
と
し
て
し
ん
ど
く
な
っ
た
。
子
ど
も
が
い
な
け
れ
ば
乙
の
人
た
ち
と
は
つ
き
合
い
た
く
な
い
と
思
い
つ
つ
、
子
ど
も
の
た
め
と
無
理
し
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
*
 
三
歳
児
神
話
を
周
囲
の
人
が
唱
え
る
の
が
辛
か
っ
た
。
三
歳
過
ぎ
て
母
親
(
私
)
は
、
は
じ
け
て
し
ま
っ
た
。
*
 
長
男
出
産
後
一
J
二
年
、
自
分
の
時
間
が
持
て
ず
イ
ラ
イ
ラ
し
、
社
会
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な
焦
り
で
自
分
に
自
信
が
持
て
ず
し
ん
ど
か
っ
た
。
情
け
な
か
っ
た
。
話
し
相
手
も
無
く
彊
独
で
淋
し
か
っ
た
。
*
 
三
番
目
の
子
の
時
は
同
居
だ
っ
た
の
で
、
2000年2月5日発行
か
え
っ
て
最
初
の
難
関
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
l
ブ
ル
l
泣
き
わ
め
く
子
ど
も
を
窓
か
ら
捨
て
た
い
時
が
何
度
あ
っ
た
事
か
:
・
と
に
か
く
一
人
に
な
り
た
か
っ
た
。
「
子
ど
も
」
と
言
う
「
足
か
せ
」
を
は
ず
し
て
自
由
に
な
り
た
か
っ
た
。
そ
の
為
の
時
間
が
ほ
し
か
っ
た
。
*
 
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
き
止
ま
な
い
、
寝
な
い
、
お
っ
ぱ
い
が
足
り
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
不
安
だ
ら
け
。
周
り
に
あ
れ
と
れ
言
わ
れ
る
よ
り
、
見
守
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
赤
ち
ゃ
ん
を
み
て
く
れ
て
、
私
に
充
分
な
睡
眠
を
取
ら
せ
て
欲
し
か
っ
た
。
*
 
夜
泣
き
す
る
子
供
を
抱
え
て
一
緒
に
泣
い
た
り
、
い
つ
ま
で
も
泣
き
続
け
る
子
の
上
に
掛
け
布
団
を
掛
け
て
窒
息
死
し
て
し
ま
え
ば
い
い
と
さ
え
思
っ
た
。
夫
に
直
接
当
た
れ
な
く
て
我
が
子
に
当
た
っ
て
夫
の
見
せ
し
め
に
し
て
い
た
気
が
す
る
。
夫
に
直
接
言
う
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
「
泣
き
を
言
う
事
は
母
親
失
格
」
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
:
・
。
*
 
産
後
一
ヶ
月
母
乳
の
出
が
悪
く
て
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ブ
ル
ー
に
な
っ
た
。
母
乳
が
出
な
い
母
親
は
い
け
な
い
母
親
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
知
識
が
無
く
産
め
ば
出
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
二
人
目
の
時
は
産
院
を
変
え
て
よ
く
出
た
。
*
 
と
に
か
く
憂
欝
だ
っ
た
。
第
一
子
の
里
帰
り
出
産
で
実
家
の
母
に
世
話
に
な
っ
た
の
だ
が
、
夫
の
事
に
つ
い
て
何
か
言
わ
れ
る
と
す
ぐ
に
泣
け
て
し
ま
っ
た
。
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
た
。
ま
た
上
の
子
マ
マ
友
た
ち
は
二
人
で
切
り
上
げ
て
自
分
ラ
イ
フ
を
楽
し
ん
で
い
る
の
に
と
、
取
り
残
さ
れ
る
気
が
し
た
。
*
 
自
分
の
子
ど
も
と
の
生
活
(
赤
ち
ゃ
ん
と
の
当
時
は
)
を
楽
し
め
ず
に
い
た
の
に
、
周
り
で
は
子
ど
も
連
れ
で
お
五
い
の
家
を
行
き
来
し
た
り
、
お
茶
し
た
り
楽
し
そ
う
に
し
て
馴
染
め
な
か
っ
た
。
子
育
て
し
て
い
る
専
業
主
婦
の
自
分
を
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
*
 
い
つ
も
(
私
は
母
親
に
向
か
な
い
の
で
は
)
と
不
安
に
思
い
、
そ
の
せ
い
で
子
ど
も
を
自
分
の
思
う
そ
の
通
り
さ
せ
た
く
強
制
し
た
り
(
言
う
事
を
聞
か
な
い
と
)
当
た
っ
た
り
ば
か
り
し
た
。
生
ま
れ
て
か
ら
四
J
五
歳
く
ら
い
ま
で
。
*
 
自
分
が
子
ど
も
に
対
し
て
冷
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
乙
と
。
何
故
、
意
地
悪
く
し
て
し
ま
う
の
か
・
:
と
言
う
反
省
。
時
々
、
二
人
に
な
る
の
が
苦
し
い
時
が
あ
っ
た
。
*
 
夫
の
帰
り
が
遅
く
、
休
日
も
少
な
か
っ
た
の
で
家
に
い
る
限
り
一
人
で
子
育
て
し
て
い
る
か
、
家
事
し
て
い
る
か
で
大
変
だ
っ
た
。
夜
泣
き
が
二
歳
迄
あ
っ
て
睡
眠
不
足
だ
っ
た
が
、
夫
は
全
く
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
*
 
一
人
目
は
と
に
か
く
辛
い
子
育
て
だ
っ
た
。
夫
と
は
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
姑
と
も
う
ま
く
い
か
ず
、
一
人
で
空
走
り
し
過
ぎ
て
失
速
し
て
無
気
力
に
な
っ
た
、
で
も
そ
の
中
で
得
た
も
の
が
あ
っ
た
。
ふ
一
一
徒
一
科
ー
へ
{
!
?
f
守
M
ラ
帯
A
t
持
一
川
長
男
を
出
産
後
、
中
程
度
の
ノ
イ
舟
パ
ゼ
に
な
り
、
神
経
科
へ
通
院
し
た
。
未
熟
児
で
晶
視
も
満
足
に
与
え
ら
れ
ず
辛
か
っ
た
と
い
う
事
を
「
i
変
だ
よ
桓
」
「
そ
う
だ
よ
ね
」
と
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
欲
し
か
っ
た
の
に
周
囲
は
「
甘
え
て
る
」
「
母
親
に
な
っ
た
ん
だ
か
ら
し
っ
か
り
し
な
さ
い
」
と
責
め
ら
れ
て
、
益
々
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
だ
。
神
経
科
の
女
医
が
赤
ち
ゃ
ん
を
産
ん
で
聞
も
な
い
人
だ
っ
た
の
で
、
親
身
に
な
っ
て
聞
い
て
く
れ
た
お
蔭
で
立
ち
直
っ
た
。
*
 
ダ
ン
ナ
は
仕
事
で
東
京
、
私
は
鹿
児
島
と
離
れ
て
い
た
。
ま
た
出
産
し
た
病
院
は
個
室
と
い
う
状
態
で
し
た
。
穆
状
態
で
涙
が
で
ま
し
た
。
喜
び
は
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
、
淋
し
さ
と
不
安
と
で
暗
く
て
重
た
い
中
に
い
た
。
*
 
自
分
の
友
達
が
い
な
く
て
、
し
か
も
夜
泣
き
が
あ
っ
て
、
自
分
の
体
重
が
十
キ
ロ
戻
ら
な
く
て
、
す
ご
く
暗
く
て
子
ど
も
に
当
た
っ
て
い
た
。
夜
、
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
子
ど
も
を
投
げ
よ
う
か
と
思
っ
た
事
が
あ
っ
た
。
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*
 
精
神
的
に
不
安
定
で
、
毎
日
悶
々
と
し
て
い
た
。
子
ど
も
を
少
し
の
間
み
て
も
ら
い
た
か
っ
た
し
、
暖
か
い
目
で
「
そ
れ
で
い
い
の
よ
」
と
言
っ
て
も
ら
い
た
3
コ
'
回
。
A
H
N
，
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むき
日
U
辛
い
時
期
の
切
り
抜
け
方
、
感
じ
た
こ
と
孤
独
な
母
親
を
放
っ
て
お
か
な
い
サ
ポ
ー
ト
。
い
つ
で
も
気
軽
に
子
連
れ
で
遊
び
に
行
か
れ
る
児
童
館
や
育
児
サ
ロ
ン
が
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
。
*
 
外
へ
出
て
い
く
。
(
違
う
空
間
、
グ
ル
ー
プ
な
ど
)
*
 
最
初
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
た
。
夫
に
話
す
と
「
グ
チ
」
と
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
か
、
夫
も
会
社
で
大
変
な
の
に
悪
い
か
な
と
思
っ
て
い
た
。
実
際
話
し
て
み
る
と
、
共
感
し
て
く
れ
た
し
、
気
分
が
楽
に
な
っ
た
。
「
共
感
」
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
だ
け
で
随
分
違
う
と
思
っ
た
。
*
 
自
分
な
り
に
近
所
の
一
人
一
人
と
ど
う
距
離
を
取
る
か
考
え
思
考
錯
誤
し
た
。
ま
た
幼
稚
園
に
入
り
そ
乙
で
新
た
な
人
間
関
係
が
で
き
、
仲
良
し
の
お
母
さ
ん
が
で
き
て
楽
に
な
っ
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
喋
り
ま
く
る
の
も
楽
に
な
る
方
法
だ
っ
た
。
*
 
保
育
付
講
座
に
通
い
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
た
。
*
 
子
育
て
サ
ー
ク
ル
を
作
り
、
自
分
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
場
を
作
り
自
分
を
取
り
戻
せ
た
。
組
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